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BANK» 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ 
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА» 
Стаття містить удосконалення сутності економічної категорії 
«ефективність» та визнає вплив особливостей банківського бізнесу на 
формування даного показника. Ключові слова: ефективність; 
ефективність банківського бізнесу. 
Досягнення високої ефективності функціонування банку є головною 
метою, яку ставлять перед собою його власники, вкладаючи кошти в 
банківський бізнес, а управління ефективністю є одним із пріоритетних 
завдань фінансового менеджменту банку, що зумовило значні наукові 
напрацювання у цих сферах. 
Вивчення існуючих в сучасній економічній науці методологічних 
концепцій щодо досліджуваної проблематики дозволило зробити висновок, 
що цільового комплексного підходу до визначення ефективності 
банківського бізнесу не сформовано.  
Опрацювання наукових джерел стосовно даного кола питань, 
дозволяє зробити висновок про те, що термін «ефективність» є 
багатозначним поняттям і відображає відношення різних аспектів 
діяльності: результату і витрат, результату і цілей, результату і потреб, 
результату і цінностей. 
Зважаючи на специфіку діяльності банків та з огляду на те, що 
банківська сфера є складною динамічною системою, функціонування і 
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розвиток якої супроводжується значними ризиками, варто зазначити, що 
найприйнятнішим для оцінки ефективності банківського бізнесу є 
цілісний системний підхід, яким передбачається розгляд поняття 
«ефективність» як складного системного явища у потрійному вимірі 
«прибутковість – ризиковість – надійність». Тому критеріями 
ефективності банку повинні виступати як безпосередньо фінансові 
результати його діяльності (дохід і прибуток), так і результативність 
(рентабельність), а також вся сукупність показників фінансового стану 
(стійкість, ліквідність, платоспроможність), досягнутих банком із 
урахуванням їх ціннісної або цільової значущості як для самого банку, так 
і для соціально-економічного середовища його діяльності. 
Вищевикладене твердження дозволяє зробити висновок, що 
сукупність критеріїв повинна розглядатися як система, як комплексна 
характеристика, що відображає відповідність результатів діяльності 
комерційного банку поставленим цілям на кожному часовому інтервалі 
його функціонування, і в даному аспекті тільки досягнення всіх, а не 
декількох, критеріїв дозволить говорити про ефективність його діяльності. 
Статья содержит усовершенствование сущности экономической 
категории «эффективность» и определяет влияние особенностей 
банковского бизнеса на формирование данного показателя. Ключевые 
слова: эффективность; эффективность банковского бизнеса. 
The article contains improvement of essence of the economic category 
«efficiency» and determines influence peculiarity business of bank on the 
forming a given index.  Keywords: efficiency; efficiency of bank business. 
